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O odontoma é o mais comum dos tumores odontogênicos, sendo sua 
incidência maior que a soma de todos os outros tumores. São classificados como 
hamartomas e dividem-se em odontoma composto e complexo. Na maioria dos 
casos são assintomáticos, sendo descobertos em exames radiográficos de rotina. 
Histologicamente são formados pelas mesmas estruturas dentárias: esmalte, 
dentina, cemento e tecido pulpar, envoltos por tecido conjuntivo fibroso. O 
tratamento consiste na remoção cirúrgica local simples, sendo o prognóstico 
favorável. Paciente do gênero feminino, leucoderma, 14 anos de idade, 
compareceu ao projeto de lesões bucais do Centro Universitário de Maringá - 
CESUMAR por indicação ortodôntica. Ao exame radiográfico foi constatado uma 
massa calcificada delimitada por um halo radiolúcido localizado na região entre os 
elementos 42 e 43. Após a remoção da lesão e processamento histotécnico o 
diagnóstico foi compatível com odontoma composto. 
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